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Anotacija. Ukrainiečių etnomuzikologė Iryna Dovhaliuk (Ірина Довгалюк) 
savo straipsnyje pristato ir apibūdina Kijevo archyvuose saugomas fonografo 
vaško volelių su muzikinio folkloro įrašais kolekcijas. Pirmoji tokia 270 volelių 
kolekcija yra saugoma M. Rylskio menotyros, folkloristikos ir etnologijos insti-
tuto Mokslinio archyvo rankraštyno ir garso įrašų fonduose. Antroji 1017 vole-
lių kolekcija su žydų tradicinės kultūros apraiškų garso įrašais saugoma Ukrainos 
V. Vernadskio nacionalinės bibliotekos Rankraščių instituto Judaikos skyriaus 
fonduose. Tai vienas turtingiausių visame pasaulyje žydų tradicinės kultūros 
garso įrašų lobis. Autorė pateikia detalius šių kolekcijų aprašus su informacija 
apie ten esančių garso įrašų kilmę – jų vietą, laiką, autorius, pateikėjus bei gali-
mybes naudotis šia medžiaga mokslo reikalams (kopijos magnetinėse juostose, 
skaitmeninės laikmenos ir kt.).
Pagrindiniai žodžiai: garso įrašų archyvas, liaudies muzikos garso įrašai, ukrai-
niečių folkloras, žydų folkloras, fonografo volelių skaitmeninimas.
Abstract. The article by Ukrainian ethnomusicologist Iryna Dovhalyuk (Ірина 
Довгалюк) analyzes collections of phonographical cylinders with records of 
folk melodies in Kyiv archives. The first collection, which includes 270 wax 
phonographical cylinders with records of Ukrainian folk music, is kept in the 
archive funds with manuscripts and phonograms at M. Rylskyi Institute for Art 
Criticism, Folklore Studies and Ethnography. The second one, which represents 
1017 cylinders with samples of traditional Jewish culture, is stored in the archive 
of the Jewish department at V. Vernadskyi National Library of Ukraine and is 
considered to be one of the biggest archive collections of phonograms with the 
Jewish folklore. The given paper explores formation of the above-mentioned 
collections, dates, authors and places of recording, whether there are copies of 
the given phonograms, etc. 
Key words: archive of phonograms, phonographing folk music, Ukrainian folk-
lore, Jewish folklore, digitalization of phonographical cylinders.
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Цель: охарактеризовать коллекции фонографических валиков с запися-
ми народной музыки, которые хранятся в архивах Киева.
Задачи: проанализировать собрания восковых цилиндров с записями 
народных мелодий, которые находятся в архивах Киева; выяснить, кто был 
автором фонозаписей; когда, где и от кого они были сделаны; какие жанры 
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народной музыки зафиксированы на фононосителях; описать состояние ва-
ликов сегодня; засвидетельствовать наличие фонограмм-копий.
Введение
Начало звукового документирования и архивирования народной музы-
ки в Украине относят к 1898 году. Именно тогда украинский меценат, ди-
пломат Федор фон Штейнгель (1870–1946) предпринял попытку основать 
коллекцию фонограмм народной музыки, зарегистрировав в Городокском 
краеведческом музее (неподалеку от г. Ровно) свои первые фонографиче-
ские записи, сделанные летом и осенью этого же года, а затем и следующие 
свои записи. Будучи одной из первых в европе, инициатива Ф. фон Штейн-
геля, несомненно, имела большое значение, хотя и не получила в свое время 
дальнейшего развития.
Уже в первое десятилетие хх века эстафету барона переняли львовяне. 
В конце 1908 года фонограммархив был основан силами членов Этнографи-
ческой комиссии при Культурно-этнографическом музее Научного общест-
ва им. Шевченко во Львове1. В 1916 году попытка создать филиал Венского 
фонограммархива была предпринята и во Львовском университете.
следующим шагом в истории украинской звуковой архивистики народ-
ной музыки стала деятельность Климента Квитки (1880–1953) во время его 
работы в структуре Всеукраинской академии наук. Основание в её рамках 
Кабинета музыкальной этнографии, одним из приоритетных направлений 
которого была не только практика собирания, но и архивирование собран-
ного материала, привело к формированию фонографического архива, что 
имело судьбоносное значение для развития исследования народной музыки 
в Надднепрянской Украине. В скором времени Кабинет К. Квитки стал важ-
ным фонографическим центром исследования и изучения не только укра-
инского фольклора, но и традиционных культур народов, проживающих в 
Украине, в частности болгарского, греческого, молдавского, крымско-татар-
ского, русского и других.
среди немногочисленных учеников-последователей К. Квитки были 
Владимир харькив (1900–1974), который принимал непосредственное учас-
тие в развитии фонограммархива, а также музыковед, фольклорист мои-
сей Береговский (1892–1961), который работал как внештатный сотрудник 
1 сегодня коллекции фонографических валиков, собранных в 1900–1940-х годах 
находятся в трех архивах г. Львова. подробная информация oб  этих коллекциях 
даётся в статье автора, публикуемой в сборникe “Tradicija ir dabartis / Tradition & 
Contemporarity”, vol. 11, Klaipėda: Klaipėda University Publishers, 2016, с. 181–198.
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Кабинета музыкальной этнографии, ездил в экспедиции, фонографировал 
украинский фольклор. Очевидно, школа К. Квитки пригодилась ученому 
при открытии Кабинета музыкального фольклора при этнографической сек-
ции Института еврейской пролетарской культуры Всеукраинской академии 
наук (1929–1936), а впоследствии – фольклорного отдела Кабинета еврей-
ской культуры Академии наук Украины (1936–1949) и организации в них 
исследовательской и архивной деятельности (включающей и создание фо-
нограммархива) по изучению еврейского фольклора.
сегодня собрания фонографических валиков, начало которых было по-
ложено К. Квиткой и м. Береговским, находятся в двух научных институтах 
Киева, продолжающих исследовательскую деятельность своих учредителей.
Фонограммархив Института искусствоведения, фольклористики 
и этнологии имени Максима Рыльского Национальной академии 
наук Украины
Коллекция фонографических валиков, зачинателем которой был 
К. Квитка, сберегается сегодня в Архивных научных фондах рукописей и 
фонозаписей Института искусствоведения, фольклористики и этнологии 
им. максима Рыльского Национальной академии наук Украины (ИИФЭ).
сейчас трудно сказать, сколько всего было записано фонографических 
цилиндров. И хотя сохранился ряд реестров цилиндров, составленных в раз-
ные годы, они позволяют лишь приблизительно сориентироваться в объ-
еме фонографической работы и истории создания фонограммархива. Так, 
на основе картотеки валиков, датированной концом 1930-х годов, можно 
предположить, что тогда в архиве было, по меньшей мере, 535 носителей, 
в реестре 1942 года (во время эвакуации валиков в г. Уфу, Россия) описано 
312 носителей. В разных послевоенных списках встречается информация и 
о 569 валиках.
причины потери восковых валиков были разными. много фонограмм 
пропало из-за стесывания верхнего слоя воска вместе со старыми запися-
ми при их подготовке для фиксации новых. Некоторые из валиков со вре-
менем раскрошились, многие покрылись плесенью. Очевидно, что-то было 
утрачено во время эвакуации в годы Второй мировой войны, значительная 
часть коллекции была уничтожена в конце 1940-х годов преднамеренно, без 
веских на то причин. сохранились черновые записки такой ревизионной 
работы (19, с. 9–11, 18–21).
сейчас в Институте сберегается 270 (маленьких и больших) фоногра-
фических цилиндров (12). хронологически коллекция охватывает период с 
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1904 по 1948 год. Она формировалась разными исследователями в результа-
те различных проектов. Коллекцию условно можно разделить на три части. 
первая – это фонограммы, записанные в первое десятилетие хх века в про-
цессе реализации проекта по сохранению традиционного репертуара кобза-
рей и лирников, инициированного украинской интеллигенцией в 1903 году. 
Инициаторами и первыми исполнителями проекта стали Гнат хоткевич, 
Афанасий сластион, Александр Бородай. В 1908 году документирование 
репертуара украинских рапсодов продолжили Филарет Колесса, Леся Укра-
инка, Климент Квитка и Афанасий сластион. В результате осуществления 
замысла Филаретом Колессой был издан двухтомник “мелодии украинских 
народных дум” (15).
В архиве хранится 13 валиков, записанных в этот первый период. Все 
они представляют фонографическое наследие А. сластиона (1855–1933), 
который в 1923 году передал Кабинету музыкальной этнографии “фонограф 
и фонограммы с пением умерших уже кобзарей” (9, с. 1). Эти цилиндры и 
положили начало фонограммархиву К. Квитки.
первая фонозапись из этой коллекции датирована 13 июня 1904 года. 
Это дума “про вдову”, записанная от кобзаря платона Кравченко (12, № 15). 
среди других респондентов А. сластиона – Николай Дубина, евдокия пи-
липенко, семен Готвань, Иван скубий, Александр Гришко, степан пасюга, 
Гнат Гончаренко, платон Кравченко. На валиках представлены в основном 
думы: “про азовских братьев”, “про марусю Богуславку”, “про пехотин-
ца”, “про вдову” (12, № 1–8, 11, 13, 14), а также инструментальная музыка в 
исполнении с. пасюги (12, № 11) и Г. Гончаренко (12, № 12).
записи второго блока связаны с периодом активной деятельности 
К. Квитки как основателя и руководителя Кабинета музыкальной этногра-
фии. среди сохранившегося наследия необходимо, прежде всего, отметить 
два валика с думой “про Коновченко” в исполнении Ивана Гуменюка, ко-
торые записал К. Квитка в 1924 году (12, № 16–17). Не менее ценными 
являются цилиндры, записанные фольклористом, хоровым дирижером, 
композитором-любителем михаилом Гайдаем (1878–1965). На валики, да-
тированные февралем 1926 года, был записан репертуар лирника И. Бернац-
кого: дума “про Коновченко”, а также несколько песен (12, № 18–22).
значительная часть коллекции – более ста валиков, записанных преиму-
щественно в 1930-м году, – принадлежит исследователю народной музыки 
Владимиру харькиву. В основном это записи репертуара кобзарей и лирни-
ков. Фонограммы были записаны в рамках проекта екатерины Грушевской 
по изданию многотомного корпуса украинских народных дум. Отдельным 
третьим томом исследовательница планировала опубликовать их мелодии. 
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среди респондентов В. харькива лирники саливон Веселый, Назар Боклач, 
Ларион Гончар, Нестор Колесник, кобзарь макар христенко. В их исполне-
нии были записаны думы “про Алешу поповича”, “про вдову”, “про мару-
сю Богуславку”, “про сестру и брата”, а также ряд песен и инструменталь-
ных композиций (12, № 10 23–84, 86, 93, 94, 97)2.
записал В. харькив в этот период немало других, не менее раритетных 
сегодня жанров. Например, в архиве сберегаются валики с записью похо-
ронных причитаний по брату, матери – в исполнении Ивги христенко (12, 
№ 85, 90), по мужу – в исполнении Насти присяжнюк (12, № 92). Имеются 
также фонограммы веснянок (12, № 103, 107), колядок (12, № 104), об-
жинковых (12, № 106), петровских (12, № 105), обычных народных песен 
(лирических, шуточных и т. д.) в исполнении как групп (мужских, женских, 
смешанных), так и солистов.
Третья часть фонограммархива – валики, записанные после прекращения 
работы в Кабинете К. Квитки и его отъезда в москву в середине сентября 
1933 года, а также в 1940-х годах. Коллекция фонозаписей пополнялась бла-
годаря активной собирательской работе, которую проводили в Институте 
украинского фольклора, основанного в 1936 году. В новое учреждение во-
шли различные фольклорные институты ВУАН, в том числе и Кабинет му-
зыкальной этнографии вместе с его фонограммархивом.
Из довоенных записей в архиве преобладают валики с репертуаром участ-
ников совещания кобзарей, которое состоялось в Киеве в апреле 1939 года. 
записи были сделаны от егора мовчана, павла Носача, Онуфрия Додатка, 
Ковалика, Гречуна, подоляна. среди фонограмм – в основном песни, хотя 
есть и думы (12, с. 9–11).
В архиве сохранены также цилиндры из разных фольклорных экспеди-
ций В. харькива. В основном это не обрядовые песни. среди интересных 
записей этого периода – варианты песни о Турбаивском восстании кон-
ца XVIII века (12, № 116–121, 129), песня об  Устиме Кармелюке, записан-
ная от его правнучки евдокии Лукашенко (12, № 165), дума “про самарских 
братьев” в исполнении лирника Григория Обличенко (12, № 184).
Особое место в архиве занимают полевые записи, выполненные по-
сле окончания Второй мировой войны в декабре 1945 и январе 1946 года в 
с. Белки на закарпатье. Валики фонографировали работники института зи-
наида Калина, поликарп Барановский, Я. Джерелюк и студентка Киевского 
государственного университета Тамара Джерелюк. На цилиндры записаны 
свадебные обрядовые песни, частушки, обычные песни (о любви, солдат-
2 Было опубликовано только два тома с текстами дум (23). материалы музыкаль-
ного тома были опубликованы только в 2007 году (22).
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ские, баллады), а также немало колядок и коляд, что обусловлено новогод-
не-рождественским периодом экспедиции. В целом от этой поездки сохра-
нилось около 40 валиков (12, № 205–241, 269).
среди записей, сделанных в послевоенные годы, в архиве сберегаются 
цилиндры, записанные инженером-изобретателем акустической аппаратуры 
поликарпом Барановским (12, № 250), а также п. Лебедем (12, № 192) и 
Ф. Ткаченко (12, № 193). Именно валики Ф. Ткаченко, в частности песни, 
записанные в 1948 году от группы девушек, стали, вероятно, последними 
фонографическими записями народной музыки в Украине и завершили по-
лувековую историю фонографического документирования украинского му-
зыкального фольклора. Уже в том же 1948-м году впервые в Украине для 
звукозаписи народной музыки был использован магнитофон, который сра-
зу же вытеснил из употребления собирателей ИИФЭ фонограф (11, № 1). 
Инициатором нововведения стал п. Барановский, который и осуществил 
первые магнитофонные записи (11, № 2).
Выходя из сохранившихся паспортов, записи представляют в основном 
приднепровскую Украину (Киевскую, харьковскую, полтавскую, Днепро-
петровскую области, Донбасс). западная Украина представлена валиками, 
фонографироваными на закарпатье. 
В коллекции хранятся также валики, которые сейчас идентифицировать 
довольно проблематично, поскольку они паспортизированы лишь частично: 
не указаны даты записи, отсутствует информация о собирателях. Например, 
в архиве находится семь валиков, на которых зафиксирована, как указано 
в каталоге, “Виртуозная игра на свирели”. Однако никакой другой инфор-
мации об  этих записях нет (12, № 108–114). Вероятно, большинство этих 
валиков было фонографировано где-то в середине-конце 1930-х годов.
На основании описания состояния восковых носителей можно конста-
тировать, что сегодня подавляющее большинство валиков в хорошем состо-
янии, только 25 имеют различные повреждения: разбиты, треснуты, поца-
рапаны. Коллекцию не обошла стороной и привычная проблема восковых 
валиков – плесень, разрушающая поверхность цилиндров, а также микроор-
ганизмы и налипшая за много лет пыль.
В ИИФЭ было предпринято несколько попыток изготовить копии с вос-
ковых цилиндров. первая попытка К. Квитки и В. харькива была, в общем, 
безуспешна. Несмотря на то, что ещё в 1930-е годы ученые позаботились об  
оборудовании Кабинета гальванопластической установкой для копирования 
валиков, она так и не заработала. Для того чтобы хоть как-то скопировать 
фонограммы и в дальнейшем затранскрибировать их не разрушая оригинал, 
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В. харькив изготавливал дубликаты “кустарным” способом, используя для 
этого два фонографа.
В конце 1930-х годов в Кабинете было начато копирование фонограмм с 
отдельных цилиндров “на диски рентгеновской пленки” (17, № 1–124). после 
окончания Второй мировой войны непосредственно на рентгенплёнки, веро-
ятно, минуя фонографирование, было записано “Описание свадьбы  – рассказ 
о ходе свадебной процессии с пением и игрой музыкантов (17, № 125–165). 
Рентгеновские копии содержатся в архиве ИИФЭ. здесь также находится 
каталог “Реестр пластинок (на рентген[овских] пленках)”. 
Очередная попытка скопировать фонографические валики была пред-
принята в начале 1990-х годов благодаря совместным усилиям ИИФЭ и 
Американского центра народного быта при Библиотеке конгресса сША 
(American Folklife Center). Инициатором и координатором мероприятия вы-
ступил американский этномузыковед Уильям Нолл. замысел удалось осу-
ществить при финансовой поддержке Фонда марии Ясинской-мурованой, 
Фонда Рекс, Фонда сороса и Украинского научного института Гарвардского 
университета (16, с. 117). с украинской стороны в проекте приняла участие 
Валентина Борисенко, заведующая архивом ИИФЭ, с американской – пред-
седатель архивно-библиографического отдела Библиотеки Конгресса Джо 
Гикерсон, руководитель Лаборатории магнитных записей, инженер консер-
вации звукозаписи Джон хауэлл и американский этномузыковед украинско-
го происхождения Дарья Ласовская-Небеш.
В Америку из фондов ИИФЭ было отправлено 215 валиков: 169 малень-
ких и 46 больших. 6 февраля 1995 года цилиндры и полученные магнито-
фонные копии с 211 восковых носителей, а это 44 кассеты по 90 минут, 
вернулись в Киев (6). скопированные фонограммы американские иссле-
дователи снабдили специальным реестром, составленным на украинском и 
английском языках (18). В реестре описывается состояние валиков и каче-
ство фонокопий (например, “валик имеет в начале выбоины” или “валик из 
светло-коричневого воска, звучание достаточно качественное” (16, с. 121)), 
приводится информация о записанном произведении (“сольное пение под 
бандуру ‘Дума про сестру и брата’”, “романс ‘песня о матери’” (16, с. 123)), 
сведения об  исполнителях (чаще всего в самом общем виде: “женское груп-
повое пение”, “мужской романс”), а также другие данные о записи. по сло-
вам составительницы реестра Д. Ласовской-Небеш, “многие произведения 
было трудно идентифицировать из-за отсутствия сопроводительной инфор-
мации и плохого качества оригинальной записи” (16, с. 118).
В архиве ИИФЭ хранятся также магнитофонные копии десяти валиков с 
фонографическими записями музыкального этнографа, фольклориста, клас-
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сического филолога, переводчика Осипа Роздольского, переписанные и ре-
ставрированные в рамках “совместного проекта по сохранению памятников 
культуры”. Это записи, которые собиратель зафиксировал в 1914 году во вре-
мя своей экспедиции по Надднепрянской Украине, в которую он отправился 
по специальному приглашению Российской академии наук. Во время обра-
ботки валики сберегались в архиве Научно-исследовательской лаборатории 
музыкальной этнологии Высшего музыкального института имени Николая 
Лысенко3. сегодня носители находятся в Архиве Института исследований 
библиотечных художественных ресурсов Львовской национальной научной 
библиотеки им. Василия стефаника. Все скопированные фонограммы можно 
прослушать также в читальном зале Американского центра народного быта.
Фото № 1. Фонографические валики с коллекции ИмФЭ. 
Фото Ирины Довгалюк
Несколько валиков из коллекции ИИФЭ, рекордированные в разное вре-
мя разными собирателями, были оцифрованы специалистами Института ре-
гистрации информации (ИпРИ) НАН Украины (12, с. 1–2, № 4, 3–4, № 44, 
с. 16–17, № 238, с. 19–20, № 264).
Таким образом, коллекция фонографических валиков, которая содержит-
ся в Архивных научных фондах рукописей и фонозаписей ИИФЭ, достаточ-
но полно представляет украинский фольклор первой половины хх века. Это 
касается как хронологии записей (1904–1948), так и разнообразия жанров 
3 Ныне Львовская национальная музыкальная академия имени Николая Лысенко.
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записанного музыкального фольклора. Разносторонне представлена и работа 
украинских рекордистов. В архиве содержатся записи К. Квитки, А. сласти-
она, В. харькива, Т. Онопы, м. Гайдая и др. сегодня коллекцию фоногра-
фических валиков, которая составляет основу Архива научных фондов фоно-
записей ИИФЭ, по праву можно считать бесценным звуковым документом 
украинской народной музыкальной культуры первой половины хх века.
Еврейское собрание фоноваликов Национальной библиотеки 
Украины имени Владимира Вернадского
Архивы Украины сохраняют не только раритетные записи украинской 
народной музыки, но и фонограммы традиционной культуры других наро-
дов. Именно таким собранием является крупная коллекция восковых носи-
телей с записями еврейского музыкального фольклора. Коллекция находит-
ся в фондах отдела иудаики Института рукописей Национальной библиотеки 
Украины им. В. Вернадского и является одним из крупнейших в мире ар-
хивных собраний фонографических записей еврейского фольклора. Коллек-
ция “насчитывает 1017 восковых фоноцилиндров и значительный по объему 
дополнительный материал: нотные и текстовые расшифровки фонозаписей” 
(25, с. 7). Валики обработаны и каталогизированы благодаря поисковой и 
аналитической работе Людмилы Шолховой (25).
История фоноколекции связана с именем музыковеда, фольклориста 
моисея Береговского. В конце 1920-х годов в связи с закрытием в Ленин-
граде (ныне – санкт-петербург, Россия) всех еврейских научных учрежде-
ний, где начиная с 1912 года проводились многочисленные экспедиционные 
фонографические исследования традиционной еврейской культуры, “цен-
тром еврейской науки в советском союзе: наследником традиций еврей-
ских фольклористов и этнографов” (25, с. 8) стал Киев. Именно здесь в 1929 
году был основан Кабинет музыкального фольклора при отделе этнографии 
и фольклора Института еврейской пролетарской культуры ВУАН. Возгла-
вил новую организацию, как сказано выше, ее основатель моисей Бере-
говский. “Основой кабинета явились музыкально-фольклорные материалы, 
собранные к тому времени комиссией по изучению музыки в еврейском 
быту (руководитель – Береговский м. Я.), организовавшаяся при Институте 
в декабре 1928 г. (тогда кафедра евр[ейской] культуры при ВУАН)” (7, с. 1). 
В Кабинете был только один штатный работник – его заведующий м, Бере-
говский. с марта 1931 года на работу был принят также лаборант. Как писал 
учёный: “Этот кабинет единственный в сссР (ни в каких других странах 
нет подобных учреждений)” (7, с. 1).
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Фото № 2. Копия фонографического валика на диске рентгеновской пленки.  
Архив ИмФЭ
Фото Ирины Довгалюк
Кабинет музыкального фольклора работал в тесном контакте с Кабине-
том музыкальной этнографии и при поддержке К. Квитки. Так, в частности, 
“первая работа т. Береговского написана при указаниях руководителя каби-
нета ВУАН, Кл. Вас. Квитки4. Также печатаемый сб. І ‘евр. муз. фольклор’ 
был просмотрен Кл. Вас. Квиткой в рукописи и сделан был целый ряд цен-
ных указаний” (7, с. 4).
Благодаря инициативной работе м. Береговского в Кабинете была нача-
та активная собирательная деятельность и основан фонограммархив. Летом 
1929 года учёный провел и первую фонографическую экспедицию с целью 
изучения еврейского фольклора. маршрут пролегал через города Белая 
Церковь Киевской области и славута хмельницкой области.
поездка собирателя именно в славуту была неслучайной, а правдопо-
добно инспирирована славутинскими фонозаписями 1898 года генерала 
русской армии, дипломата, разведчика, фольклориста, этнографа Валентина 
мошкова (1852–1922). Ведь именно в 1929 году вышло в свет исследова-
ние евгения марковского об  украинском вертепе, в котором говорилось 
о фонографических записях музыки Рождественского представления (14, 
4 Очевидно, речь шла о статье м. Береговского (8).
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с. 116). И хотя е. марковский в своей работе даже не вспомнил, что, кроме 
вертепных фонозаписей, В. мошков рекордировал в славуте ещё и образцы 
еврейского фольклора, автор монографии, вероятно, поделился этой инфор-
мацией с м. Береговским. свидетельством такого предположения являет-
ся запись последним фрагмента традиционной еврейской свадьбы “Kale-
bazetsn” (“Усаживание невесты”) (25, с. 9, № 110–119), который в 1898 году 
фиксировал также и В. мошков.
В течение 1929–1947 годов м. Береговский совершил ряд экспедиций по 
Украине, поэтому постепенно его “экспедиционная работа приобрела пла-
номерность и надлежащую исследовательскую глубину, а фиксация и рас-
шифровка материалов достигли высочайшего уровня научного анализа” (25, 
с. 8). Исследовательской базой м. Береговского стал, прежде всего, Киев, 
где было проведено большое количество сеансов, в результате которых за-
фиксировано немало интересной музыки. В частности, на 37 фоноваликов 
удалось записать религиозные песнопения от Янкеля Вейцмана (1933), а на 
16 носителей – клейзмерскую музыку в исполнении ансамбля инструмента-
листов и отдельных музыкантов (1935).
Фольклористические экспедиции м. Береговский совершил и в другие 
города Украины, в частности в Одессу (июнь 1930), Умань (август 1930), а 
также в Николаевскую (1936, 1938), запорожскую (1937), Днепропетров-
скую (1939), херсонскую (1939) области и Крым (1937). В августе-сентябре 
1940 года собиратель посетил Галицию, в частности Коломыю и Львов. за-
писи, сделанные в рамках этих экспедиций, стали последними довоенными 
экспедиционными достижениями отдела музыкального фольклора Кабинета 
еврейского языка, литературы и фольклора при АН УссР, в который на ко-
нец 1936 года был реорганизован Кабинет музыкального фольклора.
после окончания Второй мировой войны собирательная и архивная ра-
бота отдела музыкального фольклора были возобновлены. Фонографические 
экспедиции отправились в черновицкую, Винницкую (1945) и Житомир-
скую области (1946). “последняя запись (№ 1274) в инвентарной книге фо-
нограммархива еврейского фольклора была сделана в марте 1947 г. в Киеве” 
(25, с. 11).
с закрытием в 1949 году Кабинета еврейского языка, литературы и 
фольклора его фонограммархив передали в Центральную научную библи-
отеку АН Украины (ныне – Национальная библиотека Украины им. В. Вер-
надского), где валики хранились в фонде концентрации до 1990 года. после 
восстановления в библиотеке специализированного сектора востоковедения, 
коллекция валиков была передана туда. здесь они, как отмечалось, находят-
ся в фондах отдела иудаики Института рукописи НБУ им. В. Вернадского.
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среди фонограмм – записи еврейского бытового песенного фольклора 
(25, № 37–105), которые представляют его основные традиционные жанры: 
любовную и семейную лирику, баллады, песни ремесленников. есть и ев-
рейские народные песни, в которых отражены реалии того времени: о со-
ветской Армии, колхозных буднях и т. п. “На фоноцилиндрах сохраняют-
ся также фольклорные образцы, которые традиционно существовали среди 
‘унтервелт’: уличных нищих, умалишенных, воров” (25, с. 9). Немало запи-
сано и образцов клезмерской музыки – как от инструментальных коллекти-
вов (скрипка, кларнет, альт), так и от отдельных музыкантов-солистов (25, 
№ 831–846), религиозных песнопений (25, № 757–793). среди записанного 
и весенние еврейские народные театральные представления – пуримшпили 
(25, № 1004–1008, 1037–1045, 1050–1062).
В фондах отдела иудаики хранятся также коллекции валиков с записями 
еврейского фольклора, собранные в петербургских учреждениях и передан-
ные в 1930-х годах в Кабинет музыкального фольклора Института еврейской 
пролетарской культуры ВУАН. Так, в 1930-м году в Киев перешёл фонограм-
мархив экспедиций, возглавляемых еврейским писателем, фольклористом 
и этнографом семеном Ан-ским (Шлойме-занвл Раппопорт, 1863–1920), 
проведенных в 1912–1914 годах, а кроме того – частное собрание фоно-
носителей композитора и музыковеда Юлия Энгеля (1867–1927), которое 
передала его дочь Антонина Энгель. по свидетельству м. Береговского, уже 
на 1 января 1933 года фонотека Кабинета включала “751 валик, на которые 
напеты около 1500 муз. фольклорных произведений всевозможных родов и 
жанров. Фонотека составилась из следующих фондов. 1) Фонд кабинета – 
300 с лишним валиков, 2) Фонд покойного композитора Ю. Д. Энгеля – 29 
валиков (запись 1912 г. во время его муз. фольклорных экспедиций по Во-
лыни, 3) Фонд быв. евр. Историко-этнографического о-ва в Ленинграде – 
около 400 валиков)” (7, с. 1). среди переданных фонограмм было и краткое 
приветствие Шолом-Алейхема еврейскому историко-этнографическому 
музею в петербурге, произнесенное в 1914 году.
В 1940 году в киевский еврейский архив поступил также ряд документов 
музыканта, фольклориста зиновия Кисельгофа (1878–1939), в том числе и 
фонозаписи, сделанные исследователем в 1920-е годы5.
Однако на протяжении многих десятилетий записи еврейской традици-
онной музыки на восковых цилиндрах были недоступны для прослушива-
5 Известно, что еврейские мелодии с фонографических валиков из коллекции 
с. Кисельгофа транскрибировал (в частности в январе в 1927 года) известный 
российский композитор, музыкальный деятель михаил Гнесин (1883–1957) (10, 
с. 10).
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ния. Их воспроизведение стало возможным благодаря сотрудничеству НБУ 
им. В. Вернадского и ИпРИ, в результате чего был реализован проект пере-
записи фонограмм с восковых на цифровые носители и “созданы запасные 
звуковые копии с 700 фоноцилиндров” (25, с. 11). Наглядным результатом 
коллегиальной работы стало издание в 1997 году первого из запланирован-
ной серии “сокровища еврейской культуры в Украине” CD (20). В последу-
ющие годы эта работа была продолжена. сейчас кроме презентационного, 
выпущено ещё шесть дисков серии “The Historic collection of Jewish Music 
1912–1947” (“собрание фонографических записей еврейского музыкально-
го фольклора 1912–1947”). Это, в частности, “собрание фонографических 
записей еврейского музыкального фольклора Юлия Энгеля” (том 1); “ма-
териалы из коллекции зиновия Кисельгофа. Религиозные песни” (том 2); 
“собрание фонографических записей еврейского музыкального фольклора 
зиновия Кисельгофа 1922–1928 гг. (избранное)” (том 3); “хасидская и клей-
змерская музыка из коллекции Ан-ского (1912–1914)” (том 4–5) “первые 
экспедиции моисея Береговского 1929–1930 (Киев, Одесса, Белая Церковь, 
славута)” (том 6) (1, 2, 3, 4, 5). Все диски можно прослушать в сети Интер-
нет на странице ИпРИ (13).
Таким образом, собрание валиков с образцами традиционной еврейской 
музыки, которое сберегается в фондах НБУ им. В. Вернадского, является 
сегодня не только самым крупным в Украине, но и одним из крупнейших в 
мире. Коллекция разносторонне представляет традиционную культуру евре-
ев разных регионов Украины и является одновременно важным документом 
для изучения исследовательских биографий м. Береговского, Ю. Энгеля, 
с. Ан-ского, с. Кисельгофа.
Выводы
В архивах Киева хранятся две коллекции фонографических валиков. 
Одна из них представляет произведения украинского музыкального фоль-
клора (270 валиков), записанные в 1904–1948 годах, и содержится в архи-
ве ИИФЭ, вторая, датированная 1912–1947 годами и хранящаяся в фондах 
НБУ, – еврейскую традиционную музыкальную культуру (1017 валиков). Обе 
коллекции полно представляют жанровую палитру украинского и еврей-
ского музыкального фольклора. среди сохранившихся украинских рарите-
тов – записи мелодий народных дум, обрядовой музыки, инструментальных 
наигрышей, которые зафиксировали К. Квитка, А. сластион, В. харькив, 
Т. Онопа и др. собрание еврейской традиционной музыки, которое явля-
ется одним из крупнейших в мире, содержит уникальные записи еврейских 
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народных театральных представлений – пуримшпили, богатый песенный 
фольклор, образцы клейзмерской музыки. скопированные и обработанные 
фонографические собрания киевских архивов, которые, несомненно, явля-
ются бесценным культурным и научным наследием не только украинского, 
но и мирового значения, достойно пополнят фонды ведущих фонограммар-
хивов мира.
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IRYNA DOVHALYUK  
(Ірина Довгалюк)
PHONOGRAPHICAL RECORDS OF FOLK MUSIC  
IN KYIV ARCHIVES
S u m m a r y
The archives in Ukraine house five collections of phonographical cylinders 
with records of Ukrainian folk music. Three of them can be found in Lviv, 
and the other two – in Kyiv. The first one of Kyiv collections (270 cylin-
ders) is stored in the archive funds with manuscripts and phonograms at 
M. Rylskyi Institute for Art Criticism, Folklore Studies and Ethnography 
(IAFE). 
The archive of phonograms was first organized by Klyment Kvitka. In 1920 
he took charge of the Room for Musical Ethnography at the Ukrainian 
Academy of Sciences where he also founded the phonographical archive 
which was later included into the structure of IAFE.
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Chronologically, the collection involves the interim between 1904 and 
1948. It represents major genres of Ukrainian folk music. Among phono-
grams one can come across melodies of Ukrainian epics, i.e. dumas (Ukrai-
nian epic songs), instrumental music, ritual and extra-ritual songs. Among 
the authors of the given records one can mention K. Kvitka and his dis-
ciples V. Kharkiv and M. Berehovskyi as well as M. Hayday, T. Onopa et 
alia. Besides that, researchers of American Folklife Center at the Library of 
Congress tape-recorded 211 cylinders. 
The second collection of cylinders includes 1017 cylinders with records of 
Jewish traditional culture. It is kept in the archive of the Jewish department 
at V. Vernadskyi National Library of Ukraine. This is one of the biggest 
collections of phonographical records of Jewish folklore in the whole world.
The records were collected by Moysey Berehovskyi. In the late 1920-ies all 
the Jewish research institutions were closed in Leningrad (now it is Saint-
Petersburg in the Russian Federation), that was why Kyiv became the re-
search center for Jewish culture in the USSR. In 1929 the Room for Musi-
cal Folklore was founded at the Institute for Jewish Culture, and later there 
appeared the phonographical archive with M. Berehovskyi in charge.
The collection was based on records that were made by the scholar during 
expeditions to various regions of Ukraine between 1929 and 1947. The 
archive comprises records of Jewish folklore that were handed over to the 
Room in the 1930-ies from Saint-Petersburg institutions, namely the ma-
terials from expeditions of S. Ans-kyi (1912–1914), as well as Yu. Enhel 
and Z. Kiselhof. The records involve lyrical folklore, ballads, Purim spiel, 
klezmer music etc. Thanks to the specialists at the Center for Information 
Recording this Jewish collection of cylinders was digitalized. The phono-
grams can be found on CDs and the webpage of the Center.
